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Рассмотрим в поле p -адических чисел Qp такой элемент ε, что | − ε|p = 1 и
−ε 6= y2, ∀y ∈ Qp. Определим алгебру Hp над полем Qp с помощью соотношений
Hp = 〈1, i, j, k | i
2 = −ε, j2 = −p, ij = k〉.
Данная алгебра состоит из элементов вида x = α1 + α2i + α3j + α4k, αs ∈ Qp, и не
содержит делителей нуля, т. е. является телом.
Рассмотрим группу унитарных p -адических кватернионов
H×p,1 = {x ∈ H
×
p : N(x) = α
2
1 + εα
2
2 + pα
2
3 + εpα
2
4 = 1}.
Это компактная группа, действительный аналог которой тесно связан с вращениями
трехмерного пространства и имеет многочисленные применения в математической
физике.
В докладе будет описана структура группы H×p,1. В частности, она является p -
адическим многообразием и может быть покрыта классами смежности по любой от-
крытой подгруппе.
Используя сведения о структуре группы, мы приведем конкретные базисы в про-
странстве квадратично интегрируемых функций на ней. Знание конкретных базисов
необходимо для развития конструктивной теории функций и для исследования псев-
додифференциальных операторов на группе.
О РАЗРЕШИМОСТИ ОДНОГО КЛАССА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
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При исследовании уравнений в первую очередь исследуются условия существова-
ния и единственности решения. Наряду с этим представляют интерес вопрос о су-
ществовании решения для любой правой части в случае, когда нет единственности
решения. В работе рассматриваются функциональные уравнения вида
u(x)− A(x)u(α(x)) = f(x) (1)
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в пространствах вектор-функций L2(X, C
m, µ). Здесь α : X → X — заданное отоб-
ражение, A — заданная матрично-значная функция. В работе получены условия су-
ществования решения уравнения (1) для любой правой части и получена формула,
дающая одно из решений. В операторных терминах это означает, что построен пра-
вый обратный к оператору I −B, где Bu(x) = A(x)u(α(x)) — оператор взвешенного
сдвига.
При выполнении ряда условий на отображение α и коэффициент A (мы не при-
водим здесь эти условия ввиду ограниченности объема) доказано следующее утвер-
ждение.
Теорема. Для уравнения (1) следующие свойства эквивалентны:
i) для любой функции f ∈ L2(X,µ) существует решение u ∈ L2(X, µ);
ii) существует ограниченная измеримая проекторно-значная матрица-функция
p(x), такая, что ряд
−
+∞∑
k=0
BkPf +
−∞∑
k=−1
Bk(I − P )f, (2)
где P — оператор умножения на p(x), сходится для всех f ∈ L2(X, C
m, µ).
Сумма ряда (2) есть одно из решений уравнения (1).
Уравнения вида (1) являются аналогами линейных дифференциальных уравнений
du(t)
dt
+ Au(t) = f(t) (3)
в банаховых пространствах (здесь u есть функция со значениями в банаховом про-
странстве E, A — линейный оператор в этом пространстве). Для таких уравнений
задача о разрешимости ставится следующим образом. Пусть задана пара пространств
U и F, состоящих из функций на R со значениями в E. Требуется найти условия
на оператор A, при выполнении которых для любой функции f ∈ F существует
решение u уравнения (3), принадлежащее пространству U. Эта задача детально ис-
следована (см. [1, 2]), однако для дифференциальных уравнений формулы, задающие
такие решения для любого f, не получены.
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Диагональными аппроксимациями Эрмита — Паде I типа (Latin type) и (n −
− 1) -го порядка для набора экспонент {eλpz}kp=0 называются k + 1 многочленов
A0n(z), A
1
n(z), . . . , A
k
n(z) степени не выше n− 1, для которых
Rn(z) =
∑k
p=0
Apn(z) e
λpz = O(zkn+n−1), z → 0. (1)
